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ど せ い し ょ く土 星 匿
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か く今 年 の 3 月 2 0 日 （ 水 ） 夕 方 の 西 の 空 で 、 半 月 少 し 前 の 月 に 土 星 が 隠 さ れ る 土 星 食 が 見 ら
じ ょ じ ょ な ん ト んれ ま す 。 富 山 で は 午 後 7 時 3 8 分 ご ろ 、 約 2 分 程 度 の 時 間 を か け て 徐 々 に 、 月 の 南 端 の 近 く
か がの 輝 い て い な い 部 分 に 隠 れ て い き ま す 。 そ し て 約 3 0 分 後 8 時 8 分 ご ろ に 、 同 じ く 約 2 分 程
度 か け て 、 反 対 側 の 輝 い て い る 部 分 か ら 出 て き ま す 。
8 目 20 日 に 土 星 と /j¥ 惑 星 ベ ス タ ガ 目 に 厖 さ れ る 謀 子
ひ み しこ の と こ ろ 土 星 食 が 多 く 起 こ っ て い ま す 。 日 本 で は 、 昨 年 の 1 0 月 8 日 に は 氷 見 市 か ら 北
と な みの 能 登 半 島 や 新 潟 県 、 東 北 地 方 よ り 北 の 地 方 で 、 ま た 今 年 の 1 月 2 5 日 は 富 山 県 の 砺 波 地 方
よ う すか ら 南 や 岐 阜 県 、 長 野 県 南 部 、 山 梨 県 よ り 南 の と こ ろ で 、 そ れ ぞ れ 土 星 が 隠 さ れ る 様 子 が 起
こ り ま し た 。 し か し 、 い ず れ も 富 山 で は 、 月 の ぎ り ぎ り の と こ ろ を 土 星 が か す め た だ け で 土
星 食 に は な り ま せ ん で し た 。 前 回 、 完 全 に 土 星 が 月 に 隠 さ れ る 土 星 食 が 見 ら れ た の は 、 197






201 年 10 目 8 日 に 貝 ら れ た 目 の 南 を ガ す め て い く 土 星 食 (3 款 台 団 ． 盪 影 地 石 川 景 能 登 島 ）
3 月 2 0 日 の 土 星 の 明 る さ は 0 等 星 ほ ど で 明 る ＜ 、 ま た 始 め は 土 星 が 月 の 光 っ て い な い 部
分 に 隠 れ て い き ま す の で 、 綬 爾 籟 な ど で も 隠 れ て い く と こ ろ が 簸 篠 で き る で し ょ う 。 も ち
ろ ん 天 体 羅 嶺 漏 な ら 5 0 ~ 1 0 0 倍 程 度 の 倍 率 で 観 察 す れ ば 輪 を も っ た 土 星 が 徐 々 に 月
に 近 づ き 隠 さ れ て い く 様 子 が 観 察 で き ま す 。 し か し 、 終 わ り の 時 は 月 の 明 る い 該 か ら 出 て く
る の で 、 月 の 明 る さ に 比 べ て 土 星 は 暗 く 、 少 々 見 づ ら く な る で し ょ う 。
と く べ つ か ん そ く か い当 日 は 、 富 山 市 天 文 台 で も 、 土 星 食 の 特 別 観 測 会 を 行 い ま す 。 l m 望 遠 鏡 に 付 け た ビ デ オ
カ メ ラ や 小 型 の 望 遠 鏡 を 使 っ て 土 星 が 隠 さ れ て い く と こ ろ な ど を 観 察 ・ 解 説 し ま す 。 時 間 は
午 後 7 時 3 0 分 か ら 9 時 ま で で す 。
さ ら に 禎 稔 に も 、 こ の 日 に は 土 星 の す ぐ そ ば に 凩 蓋 菫 「 ベ ス タ 」 が い ま す 。 ベ ス タ は 明
じ ゅ う ぶ んる さ が 8 等 異 ほ ど の 暗 い 星 で す が 、 望 遠 鏡 で は 充 分 見 る こ と が 出 来 ま す 。 こ の ベ ス タ が 土
星 に 引 き 続 き 午 後 7 時 5 5 分 ご ろ に 月 に 隠 れ 、 8 時 1 2 分 ご ろ に 出 て き ま す の で 、 望 遠 鏡 を
使 え ば 、 隠 さ れ る と こ ろ は 充 分 観 察 で き る で し ょ う 。 次 回 、 富 山 の 夜 空 で 土 星 食 が 見 ら れ る
の は 、 2 0 年 以 上 先 の 2 0 2 4 年 1 2 月 8 日 の 午 後 6 時 3 0 分 ご ろ ま で 待 た な け れ ば な り ま
せ ん 。 こ の 誡 釜 に ぜ ひ 天 文 台 へ お 越 し く だ さ い 。 （ 布 村 克 志 ）
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